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(1) どの様な物理量を計算するのか、またそれはなぜか。 
  研究の背景も含めて異分野の門外漢が容易に理解できる説明を行えること。 
(2) 適切な計算手法を選択する。使用できる計算リソースの能力の範囲内で、可能な限り正確かつ
短時間で目的の物理量を計算できる手法を選ぶ。 
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山下 毅（やました  たけし） 





用して数値計算を行えるようになってきました。24 コア×2CPU、最大メモリ 1TB というハイエン
ドな製品もあるようです。 
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